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议与图书出版，将检索时间范围设置为 2014 年 1 月 1 日至











研究类文献共检索出期刊文献 84 篇；学位论文 102 篇；学术










































（厦门大学新闻传播学院 福建 厦门 361005）
表 1：关键词频聚类（cluster）
资料来源：本文整理








































































































































































图像说明情境下的 QR code 设计呈现方式，较能展现出较正
面的广告态度与用户较高的使用意图。
学者依旧关注公关策略与危机公关两大重点。苏登呼对
比后发现餐饮业者与采访记者两者间存在观点差异，建议业
者参考记者强调的主动提供信息、培养媒体知识、举办营销
与公关活动以及经营与记者的平时关系。这与刘正道所指出
的拟订关系期待或需求导向的公关策略部分吻合。赖婉婷指
出只有有效的议题管理工作，才能在媒体及其他公共论述空
间争取更多曝光机会，在有机会增加话语权的同时，也需要
注意危机管理。姚惠忠发现个案中危机事件对组织的影响可
能持续约半年时间，对塑化剂的恐惧远大于生气情绪，而生
气对组织声誉的影响则大于恐惧情绪。
第 212 期《中华传播学刊》发表了数篇语艺学范畴的研
究，其中肖小穗从史学论述方面分析与语艺的关系，为了说
明当代美国史学界有关中国现代转型的四部重要论著缺少
一个语艺学的视角，而这一缺失意味着某个“人的视角”的缺
席。即使是在现有的这些论著的架构下，不少重要的“历史事
实”和“历史发现”是在语艺的帮助下建构起来的。王孝勇从
巴赫金的语艺观谈起，透过将众声喧哗饶富辩证性与乌托邦
色彩的伦理向度，勾勒其语艺观具体展现为诘问的必要性、
倡议的有限有效性以及行动的策略性。其次又指出，语艺言
者策略性的依附于社会规约，但又能伺机暴露既定文化的强
迫性与暴力性，即是众声喧哗作为伦理实践的语艺动能。网
络时代语境下，学者关注语艺选择与媒介使用，林静伶提出
网络时代社会运动行动者具有自主性、个体性、隐匿性、旁观
性等特征。沈锦惠认为可视化是网络传播的趋势，不论是语
言、图像或影像，都具有诱发认同的语艺行动。邱志勇指出数
字时代视觉语艺的本质不再仅是劝服与言说策略的组构关
系，关键是如何解构数字视觉图像背后数据与软件的规律与
模式。
七、视听传播
视听传播研究范畴呈现出重视觉传播而轻听觉传播的
现象，从研究侧重点来看，在电视媒体这个大场域中，电视新
闻仍然是研究重心，而电影也结合社会现象跨入传播学领
域。江静之主张可以从新闻访问中双方的口语表现、访谈媒
材及视觉节奏分析，将电视新闻访谈的定义扩展为信息型、
论辩型及叙事型三类。崔艾湄指出台湾各类型的新闻性电视
谈话节目“名嘴”的资本运作是为了争取最佳的社会位置以
获得最优渥的经济资本，背景是电视台为了竞争而形成一批
与其阅听大众属性相近的名嘴，创造了“名嘴”资本流动的空
间。同样探讨政论节目，唐士哲着重探究作为一种制度化的
政治传播实践，对于实际政治过程造成的影响。
赵庭辉指出电影《夏天协奏曲》透过影音美学与叙事形
式等电影语言手法，再现金门战场特殊的文化意涵。石安伶
指出近十年来改编电影占台湾电影市场一席之地，看过原著
的知情阅听人的观影动机主要来自对电影叙事中未知部分
的好奇，以及对已知部分的再体验欲望的双重驱动。
八、文化创意产业研究
文化创意产业的跨界与连结成为学科交叉研究的热点，
不囿于单一领域，新闻传播学对此领域的研究也逐渐清晰。
在文创相关研究中，动漫，特别是日本动漫往往与媒介素养、
青少年次文化、女性主义、性别研究结合；而民俗活动则以个
案研究的方式与设计、品牌、消费行为相结合，成为研究对
象。王志文等分析日本动画中受喜爱的角色其造型与性格，
发现长直发、贤慧的女性角色占多数；男性角色则较多以能
代入或现实中几乎不存在的两种特质为多。何欣等发现
Cosplay 玩家的反串行为必须服膺于一套团体内部的性别规
范。这套性别规范与主流社会的性别价值观并无本质上的差
异，但是反串行为在实体世界形塑多元性别认同扮演重要的
角色。叶晋嘉等从城市规划视角采用情境相依数据包络分析
法（Context-Dependent DEA）评估县市文创产业发展，尝试
了一种新的研究方法，为理论研究支撑做出贡献。
九、结语
年内新闻史或传播史领域，本专业内的台湾学甚少着
墨，反倒是跨专业的史学者与大陆新闻传播史学者向台湾期
刊投稿的情况取代了台湾本地学者的研究，对于本学科史学
的研究，存在着失衡之处。新兴的数据新闻学也值得注意，学
者提出要有效整合新闻与信息的领域才是长远发展之道。总
体说来，年内台湾新闻传播学界延续近年对数位汇流带来媒
介生态变化的讨论特点；研究台湾本地发生的新闻传播现象
依然是重心，也有少数关注境外媒体或是新闻事件的相关研
究。比较突出的是随着两岸大交流，赴台的大陆学生群体也
成为研究对象，刊登大陆学者的研究成果也逐渐变多，有助
于两岸学者共同参与建构良好的学术领域；定性与定量的研
究参半；文化创意产业成为包含新闻传播学者在内跨学科交
叉研究的热点。
基金项目：论文系福建省教育科学“十二五”规划课题
“‘先行先试’闽台新闻传播教育交流模式探讨”成果，编
号：FJJKCG13-140。
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